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การใช้ส่ือสงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ 
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดวิจารณญาณ  สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 
พรพพิฒัน์  วรรณจติร์1* และ ณฐัพล  ราํไพ2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิ
วจิารณญาณ สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 75/75 2) เปรยีบเทยีบ
ทกัษะการคดิวจิารณญาณของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ และ 3) ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนผ่านสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ์) ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 37 
คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) สื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ 2) แบบประเมนิคุณภาพสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและ
ด้านเทคนิค 3) แบบวดัความสามารถในการคดิวิจารณญาณ และ4) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ มคีุณภาพ
ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X = 4.54, X = 4.56) และมปีระสทิธภิาพ 76.85/74.35 2) 
คะแนนทกัษะการคดิวจิารณญาณของนักเรยีนหลงัเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ สงูกว่าคะแนน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มคีวาม
พงึพอใจต่อการเรยีนผ่านสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( X = 3.54, S.D. = 0.92) 
 
คาํสาํคญั: สือ่สงัคม, การคดิแบบหมวกหกใบ, ทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
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The Social Media Utilization based on Six Thinking Hats  
to Enhance Critical Thinking for Mathayomsuksa 5 Students 
 
Pornpipat  Wannachit1* and Nattaphon  Rampai2  
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop the social media utilization based on six thinking hats to 
enhance critical thinking skills for Mathayomsuksa 5 students according to the quality and 75/75 efficiency criterion, 
2) to compare the students’ critical thinking skills that learning through the social media utilization based on six 
thinking hats, and 3) to study the students’ satisfaction on the social media utilization based on six thinking hats.  
The research samples were 37 Mathayomsuksa 5 students at Seekan (Wattananunupathum) School that study in 
2013 academic year by cluster random sampling. The research tools were 1) the social media utilization based on 
six thinking hats, 2) the expert’s quality evaluation form, 3) the critical thinking test, and   4) the student’s 
satisfaction questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test.  
 The research findings 1) the social media utilization based on six thinking hats to enhance critical thinking skills 
showed quality at highest level ( X  = 4.54, X  = 4.56) and showed efficiency at 76.85/74.35 that according to the 
criteria, 2) the students’ critical thinking skills scores that learn through the social media utilization based on six 
thinking hats were higher than the pre-test scores at .05 level of significant and 3) the students’ satisfaction on 
social media utilization based on six thinking hats to enhance critical thinking skills showed at high level ( X  = 3.54, 
S.D. = 0.92). 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
    ในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที ่
21 นัน้มุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคุีณธรรม รกัความเป็นไทย มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่น และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมโลกไดอ้ย่างสนัต ิ[1] และเดชา [2] ได้
ยกตัวอย่างถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีนมีทกัษะการคดิอย่างมี
วจิารณญาณไวว้่า “ในประเทศองักฤษจดัหลกัสตูรเน้นการ
สอนด้านการคดิเชงิวจิารณญาณหนักที่สุดเมื่อนักเรยีนมี
อายุระหว่าง 16 – 18 ปี ซึง่เป็นวยัทีถู่กครอบงําไดง้่าย
ทีส่ดุ ตวัอย่างทีเ่หน็ชดัในประเทศไทยไดแ้ก่การเข่นฆ่าทํา
รา้ยกนัระหว่างสถาบนัที่ดาษดื่นมากโดยเฉพาะนักศกึษา
อาชีวะดังปรากฏเป็นข่าวต่อเน่ืองบ่อยครัง้เน่ืองจากคน
เหล่าน้ีอยู่ในวยัคะนอง ยงัขาดทกัษะในการคดิทีม่เีหตุผล”  
    สื่อสงัคมออนไลน์ มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึง
ผู้คนทุกระดับในปจัจุบัน โดยมีการใช้อย่างแพร่หลาย
ภายใต้การพฒันาอยู่ตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพวิเตอร ์จงึเป็นหน่ึงในทางเลอืกของการสื่อสารขอ้มูล
ในรปูแบบทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้ง ซึง่มี
รูปแบบการสื่อสารขอ้มูลทีห่ลากหลาย เหมาะสําหรบัผูค้น
ในโลกปจัจุบันและโลกอนาคต [3] โดยในปี 2553 
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยสํานัก
เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน (สทร.) ได้จดัการอบรม
ส่งเสรมิให้ครูใช้ Social Media ในการจดัการเรยีนการรู ้
โดยจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ พรอ้มกบัฝึกปฏบิตัใิน
การใช้เครื่องมือที่มีในสื่อสงัคมออนไลน์ ให้แก่ครูทัว่
ประเทศ” จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสําคญักบัการนํา Social Media มาใช้ในการจดั
การศกึษาของประเทศไทย โดยใชคุ้ณสมบตัติามทีพ่ชิติ [3] 
ไดก้ล่าวไวว้่า “สื่อสงัคมออนไลน์หรอื Social Media คอื 
สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปนัสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยัง
ผู้ร ับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกัน
ระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสาร หรอืผูร้บัสารดว้ยกนัเอง”  
    จากปญัหาและความสําคญัที่ได้กล่าวมาในขา้งต้น ทํา
ให้ผู้วจิยัเลง็เหน็ถึงความสําคญัของการพฒันาทกัษะการ
คดิวจิารณญาณ เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถใน
การพจิารณาไตร่ตรองขอ้มลู การรวบรวบขอ้เทจ็จรงิ การ
จดัระบบขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล  เพื่อนําไปสู่การสรุป
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยนํามาประยุกต์เขา้กบั
การจดัการเรยีนรูผ้่านสื่อสงัคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยทีีเ่ขา้ถึง
ได้ง่าย สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
นํามาแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกบัทัง้
ผู้ เรียนด้วยกัน และกับครูอาจารย์  สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 [4] มาตรา 
66 ที่กล่าวว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ในโอกาสแรกที่
ทาํได ้เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ” จนทําให้สามารถนําทกัษะเหล่าน้ีไป
ปรบัใช้ในการดํารงชีวติในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยการนําสื่อสงัคมมาใช้ตามแนว
การคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วจิารณญาณ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    2.1  เพื่อพฒันาสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวก 
หกใบ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิจารณญาณ สําหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 
    2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิวจิารณญาณของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านสื่อสงัคมตามแนว
การคดิแบบหมวกหกใบ 
    2.3  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการ
เรยีนผ่านสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
    นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัท์
อุปถมัภ)์ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เมื่อเรยีนผ่าน
สือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ จะมคีะแนน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อน
เรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.  ขอบเขตการวิจยั 
    4.1  ประชากรเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ์) 
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ที่กําลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน 10 หอ้งรวมทัง้หมด 379 คน 
    4.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ์) 
ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 โดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มา 1 หอ้งเรยีน ได้
จาํนวนนกัเรยีนรวมทัง้สิน้ 37 คน 
    4.3  เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี เป็นเน้ือหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ราย 
วชิาเศรษฐศาสตร์ สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศและความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยเรื่อง การใช้สื่อสงัคมตามแนวการคิดแบบ
หมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ผูว้จิยัไดด้ําเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
5.1  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.1.1  การพฒันาสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ
หมวกหกใบ ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษากรอบแนวคิดของส่ือ
สงัคมและการคิดแบบหมวกหกใบ ทําการศึกษา
แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการต่างๆ เกีย่วกบัสื่อสงัคม การ
คดิแบบหมวกหกใบ การคดิวจิารณญาณ ทกัษะการคดิ
วจิารณญาณ และทําการศกึษาเน้ือหาวธิกีารจดัการเรยีน
การสอน เป้าหมาย และการประเมนิผล ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ขัน้ตอนท่ี 2  ออกแบบส่ือสงัคมตามแนวการ
คิดแบบหมวกหกใบ นําเน้ือหาที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไข
แลว้มาจดัทําการออกแบบ Flowchart และ Storyboard 
โดยการเขียนบรรยายในแต่ละลําดับการนําเสนอ แล้ว
นําไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้นํามาปรับปรุงแก้ไข
เพิม่เติม ได้แก่ การแบ่งกลุ่มของกจิกรรมตามลําดบัของ
การคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อความชัดเจนในการทํา
กจิกรรมของแต่ละขัน้ เพื่อใหผู้้เรยีนทํากจิกรรมอย่างเป็น
ระบบตามการคดิแบบหมวกหกใบ 
ขัน้ตอนท่ี 3  พฒันาส่ือสงัคมตามแนวการ
คิดแบบหมวกหกใบ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
-  นํา Flowchart และ Storyboard ทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มา
พฒันาสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ 
-  นําสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบที่
สร้างขึ้น ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง หลงัจากนัน้นํามาปรบัปรุงแก้ไข
เพิม่เติม ได้แก่ เพิม่คําชี้แจง และกฎกติกาในการเรยีน
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ว่าผูเ้รยีนควรปฏบิตัอิย่างไรในการเรยีน และ
เพิม่คาํชีแ้จงในการทาํกจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนไม่สบัสนและ
สามารถเรยีนตามขัน้ตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
-  หลงัจากนัน้นําสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ
หมวกหกใบที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจํานวน 
3 ท่าน ทาํการตรวจสอบคุณภาพของสื่อสงัคมตามแนวการ
คดิแบบหมวกหกใบ ผลอยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X  
= 4.56, S.D. = 0.53) แลว้นํากลบัมาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ ได้แก่ เพิม่เติมคําแนะนําการใช้การคดิแบบ
หมวกหกใบ การปรบัเปลีย่นวธิกีารตอบคําถามใหผู้เ้รยีนมี
การวจิารณ์คําตอบของกนัและกนั เพื่อให้เกดิการยอมรบั
ความคิดเห็นของผู้อื่น และควรระวังเรื่องการเชื่อมโยง
ออกไปภายนอก 
- จดัทําเอกสารประกอบการเรยีนการสอน เป็น
เอกสารเกีย่วกบัทกัษะการคดิวจิารณญาณและวธิกีารเรยีน
ผ่านสื่อสังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ สําหรับ
นักเรยีน ซึง่ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ
หมวกหกใบ ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนยิง่ขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 4  การหาประสิทธิภาพของส่ือ
สงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดวิจารณญาณ 
นําสื่อสังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ 
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิจารณญาณ ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มนักเรียนที่มลีกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่าง คือ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่คีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์ 
คอื คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
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การทดลองครัง้ที่ 1 การทดลองรายบุคคล ใช้
นักเรยีนจํานวน 3 คน ใหน้ักเรยีนแต่ละคนทดลองใช้ สื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิวจิารณญาณ จากนัน้ให้นักเรยีนทําแบบวดัความ 
สามารถในการคดิวจิารณญาณ เพื่อหาประสทิธภิาพและ
นํามาปรับปรุงแก้ไข ผลปรากฏว่า ได้คะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 64.81 และไดค้ะแนนทดสอบ
หลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ซึ่งยังไม่ถึงตามเกณฑ ์
75/75 จึงต้องนําไปปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ระหว่างการ
ทดลองพบปญัหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ มีคําผิดแทรกอยู่ใน
เน้ือหาและการเขา้ลงิกแ์หล่งขอ้มลูเพิม่เตมิไม่สามารถเขา้
ได้ ซึ่งผู้วิจ ัยได้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการ
ทดลองครัง้ต่อไป 
การทดลองครัง้ที ่2 ทดลองกลุ่มเลก็ ใชน้ักเรยีน
จํานวน 6 คน เพื่อสงัเกตปฏกิริยิาและพฤตกิรรมระหว่าง
เรยีน โดยใหน้ักเรยีนแต่ละคนทดลองเรยีนผ่านสื่อสงัคม
ตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ จากนัน้ให้นักเรยีนทํา
แบบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ เพื่อหา
ประสทิธภิาพและนํามาปรบัปรุงแก้ไข ผลปรากฏว่า ได้
คะแนนกจิกรรมระหว่างเรยีน คิดเป็นร้อยละ 78.70 และ
ได้คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.11
หลงัการทดลองพบปญัหาที่เกิดขึ้นคือ คะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรยีนมคี่าสูงกว่าคะแนนหลงัเรยีนมาก จงึทําการ
ปรับแก้ไขกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มความยากให้
เหมาะสมกบัแบบวดัความสามารถในการคดิวจิารณญาณ 
การทดลองครัง้ที่ 3 การทดลองภาคสนาม 
หลงัจากที่สื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบผ่าน
การปรบัปรุงจากการทดลองรายกลุ่มแลว้ จงึนําไปทดลอง
ใชก้บันักเรยีน จํานวน 30 คน โดยใหน้กัเรยีนทําแบบวดั
ความสามารถในการคดิวจิารณญาณ แลว้ทําการประเมนิ
ทกัษะการคดิวจิารณญาณ แล้วให้นักเรยีน เรยีนผ่านสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ โดยใหท้ํากจิกรรม
ตามขัน้ของการคดิแบบหมวกหกใบ และมกีารเกบ็คะแนน
กจิกรรมระหว่างเรยีน หลงัจากทีเ่รยีนครบแลว้ใหน้ักเรยีน
ทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ แล้ว
นํามาประเมินทักษะการคิดวิจารณญาณ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการ ผูว้จิยันําขอ้มูลมาวเิคราะหเ์พื่อหาประสทิธภิาพ
ของสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบดงัน้ี รอ้ยละ
ของคะแนนเฉลีย่ของกจิกรรมระหว่างเรยีน เท่ากบั 76.85 
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิด
วจิารณญาณ เท่ากบั 74.35 ดงันัน้ ประสทิธภิาพของสื่อ
สงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เท่ากับ 76.85/ 
74.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ทีไ่ด้กําหนดไว้ ซึ่ง
สามารถนําไปใชใ้นการทดลองเพื่อหาสมมตฐิานต่อไปได ้
5.1.2  การสรา้งแบบประเมนิคุณภาพสื่อสงัคม
ตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการ
คดิวจิารณญาณ สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 
ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค 
-  ตัง้จุดมุ่งหมายที่ต้องการประเมนิ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี สว่นที ่1 คุณภาพสื่อสงัคมตามแนว
การคดิแบบหมวกหกใบ ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ 
-  สรา้งแบบประเมนิสื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 
เหมาะสมมากทีส่ดุ     เท่ากบั   5 
เหมาะสมมาก      เท่ากบั   4 
เหมาะสม       เท่ากบั   3 
เหมาะสมน้อย      เท่ากบั   2 
เหมาะสมน้อยทีส่ดุ  เท่ากบั   1 
โดยกาํหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลความหมาย
ของค่าเฉลีย่ ดงัน้ี 
4.51 – 5.00   หมายถงึ   เหมาะสมมากทีส่ดุ 
3.51 – 4.50   หมายถงึ   เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50   หมายถงึ   เหมาะสม  
1.51 – 2.50   หมายถงึ   เหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.50   หมายถงึ   เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
- นําแบบประเมนิทีอ่อกแบบและสรา้งขึน้ นํา 
เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ หวัขอ้ในการประเมนิ 
5.1.3  การสรา้งแบบวดัความสามารถในการคดิ
วจิารณญาณ 
-  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการต่างๆ 
เกีย่วกบัการวดัความสามารถในการคดิวจิารณญาณ เพื่อ
นํามาใช้ในการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิด
วจิารณญาณ สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดย
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เลอืกแบบทดสอบประเภท Cornell Critical Thinking Test 
Level X ซึง่ใชท้ดสอบกบัผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบั 4 (เทยีบเท่า
ประถมศกึษาปีที่ 4) จนถึงระดบั 12 (เทยีบเท่ามธัยม 
ศกึษาปีที ่6)  
- เลอืกแบบวดัความสามารถในการคดิวจิารณญาณ 
(Cornell Critical Thinking Test Level X) ทีอ่อกแบบโดย
เบญจมาศ [5] จาํนวน 30 ขอ้ แลว้นําไปใหค้ณะกรรมการ
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธท์าํการตรวจสอบและขอคาํแนะนํา
ในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามเพื่อความเหมาะสม 
-   นําแบบทดสอบทีป่รบัปรุงตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปทดลองใช้กับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ทีผ่่านการเรยีนสื่อสงัคม
ตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการ
คดิวจิารณญาณ จํานวน 30 คน เพื่อดําเนินการวเิคราะห์
หาคุณภาพของขอ้สอบ โดยการหาดชันี ความยากง่าย 
(p) ซึง่ผลทีไ่ดม้ค่ีาอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ถอืว่าผ่านเกณฑ ์
และค่าอํานาจจําแนก (r) ผลทีไ่ดม้คี่า 0.20 ขึน้ไป ถอืว่า
ผ่านเกณฑ ์วเิคราะหข์อ้สอบโดยไดค้ดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.50 -0.80 และค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.80 
5.1.4  การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่ต่ีอสื่อสงัคมตาม
แนวการคดิแบบหมวกหกใบ 
-  ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการสรา้งแบบสอบถาม 
-  ตัง้จุดมุ่งหมายทีต่้องการจะสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนผ่านสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิวิจารณญาณ ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
เรยีนการเรยีนผ่านสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหก
ใบ เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
-  สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจทมีต่ีอการ
เรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคดิวิจารณญาณ ซึ่งเป็นแบบประเมิน
แบบมาตราสว่นประเมนิค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 
พงึพอใจมากทีส่ดุ เท่ากบั   5 
พงึพอใจมาก  เท่ากบั   4 
พงึพอใจ    เท่ากบั   3 
พงึพอใจน้อย  เท่ากบั   2 
พงึพอใจน้อยทีส่ดุ เท่ากบั   1 
โดยกําหนดเกณฑ์ทีใ่ชใ้นการแปลความหมาย
ของค่าเฉลีย่ ดงัน้ี 
4.51 – 5.00   หมายถงึ   พงึพอใจมากทีส่ดุ 
3.51 – 4.50   หมายถงึ   พงึพอใจมาก 
2.51 – 3.50   หมายถงึ   พงึพอใจ  
1.51 – 2.50   หมายถงึ   พงึพอใจน้อย 
1.00 – 1.50   หมายถงึ   พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
-  นําแบบสอบถามความพงึพอใจทีอ่อกแบบ
และสร้างขึ้น นําเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 
หวัขอ้ในการประเมนิ 
5.2  วธิกีารดาํเนินการทดลอง 
5.2.1  ชีแ้จงใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบถงึวตัถุประสงค์
ในการวจิยัและวธิกีารเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
5.2.2  หลงัจากนัน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบวดั
ความสามารถในการคดิวจิารณญาณก่อนเรยีน แลว้นํามา
ประเมนิความสามารถในการคดิวจิารณญาณ 
5.2.3  ในครัง้ต่อมาใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนผ่านสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิวจิารณญาณ โดยใหท้าํกจิกรรมตามขัน้ของการคดิ
แบบหมวกหกใบ ใชร้ะยะเวลา 45 นาท ี ต่อ 1 กจิกรรม 
และเมื่อเรยีนจนจบกระบวนการจะมกีารอภิปรายการคดิ
แบบหมวกหกใบในแต่ละกจิกรรมในชัน้เรยีนอกีครัง้  
5.2.4  หลงัจากเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการ
คดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ
ครบแลว้ ให้กลุ่มตวัอย่างจะทําแบบวดัความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณหลงัเรียน แล้วนํามาประเมินความ 
สามารถในการคดิวจิารณญาณ 
5.2.5  ใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบสอบถามความพงึ
พอใจที่มีต่อสื่อสงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ 
เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
5.2.6  ผู้วิจ ัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ 
สอบถามความพงึพอใจ และตรวจคะแนนประเมนิความ 
สามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน
แลว้นําไปวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั  
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5.3  การวเิคราะหข์อ้มูลและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู 
ผู้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาํเรจ็รูป โดยวธิกีารทางสถติอิา้งองิ ดงัน้ี สถติพิืน้ฐาน 
คอื ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) รอ้ยละ 
และ t-test การหาค่าประสทิธภิาพของการเรยีนผ่านสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ ในการวจิยัครัง้น้ี
ใชเ้กณฑ ์75/75 
 
6.  ผลการวิจยั 
    จากการทีผู่ว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดผูว้จิยั
ไดท้าํการสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ 
แลว้ทาํการนําเสนอผลการวจิยัออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอนที ่1  ผลการหาคุณภาพและหาประสทิธภิาพของสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิวจิารณญาณ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
    ผู้วิจยัได้ดําเนินการหาคุณภาพและหาประสทิธิภาพ
ของสื่อสงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ สําหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ดงัตารางที ่1 – 3 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพสือ่สงัคมตามแนวการ
คดิแบบหมวกหกใบ เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิ
วจิารณญาณสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 คน  
รายการประเมิน  S.D. ระดบัคณุภาพ 
1.  ดา้นเนื้อหา 4.56 0.58 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2.  ดา้นกจิกรรม/    
     แบบฝึกหดั 4.52 0.50 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.54 0.53 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
จากตารางที ่1 พบว่าผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาประเมนิ
คุณภาพสื่อสงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบมี
ค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านดงัน้ี ด้านเน้ือหาและด้าน
กจิกรรม/แบบฝึกหดั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 และ 4.52 
ตามลําดบั อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด ซึง่สื่อสงัคม
ตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 
4.54 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ดจงึมคีุณภาพในดา้น
เน้ือหาสามารถนําไปใชท้ดลองต่อไปได ้
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพสื่อสงัคมตามแนว   
 การคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ 
 การคิดวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชัน้ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้เชี่ยวชาญด้าน   
 เทคนิคจาํนวน 3 คน  
รายการประเมิน  S.D. ระดบัคณุภาพ                       
1.  ดา้นระบบเวบ็ไซต ์ 4.50 0.38 เหมาะสมมาก 
2.  ดา้นการนําเสนอ 3.95 0.58 เหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.56 0.48 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
    จากตารางที ่2 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคประเมนิ
คุณภาพสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ มี
ค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านดงัน้ี ด้านระบบเว็บไซต์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และด้านการนําเสนอ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.95 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ซึง่สื่อสงัคมตาม
แนวการคดิแบบหมวกหกใบมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.56 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด จึงมคีุณภาพในด้าน
เทคนิคสามารถนําไปใชท้ดลองต่อไปได ้
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงผลการหาประสทิธภิาพของสื่อ
สังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ 
สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ของ
กลุ่มทดลองใช ้(Try out)           (n = 30) 
คะแนน คะแนนเตม็  S.D. ร้อยละ 
คะแนนแบบฝึกหดั 
ระหว่างเรยีน (E1) 
18 13.83 1.66 76.85 
คะแนนทดสอบ 
หลงัเรยีน(E2) 
30 22.30 2.47 74.35 
     จากตารางที่ 3 การทดลองหาประสทิธภิาพของสื่อ
สงัคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ กบักลุ่มทดลอง
จํานวน 30 คน หลงัจากเรยีนด้วยสื่อสงัคมตามแนวการ
คดิแบบหมวกหกใบ เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 คะแนนแบบฝึกหดั
ระหว่างเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ 13.83 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 
76.85 และ ไดค้ะแนนจากการทําแบบวดัความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 22.30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.35 ซึ่งมีประสทิธภิาพ 76.85/ 
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74.35 เป็นไปตามเกณฑ ์75/75 สามารถนําไปใชท้ดลอง
ต่อได ้
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิด
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนผ่านส่ือสงัคมตามแนว
การคิดแบบหมวกหกใบ 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิ   
 วิจารณญาณก่อนเรียนและคะแนนทักษะ 
 การคดิวิจารณญาณหลงัเรยีนของนักเรยีน 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนผ่านสื่อสงัคม 
 ตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ (n = 37) 
คะแนน  S.D. t sig 
ก่อนเรยีน (30) 15.57 3.39 
7.24 .000* 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (30) 18.43 2.62 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    จากตารางที่ 4 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะ
การคิดวจิารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน จากกลุ่ม
ตวัอย่างที่เรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวก
หกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 37 คน พบว่าคะแนน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 โดยหลงัเรยีนมคี่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 18.43 คะแนน ซึ่งสูงกว่าก่อนเรยีน 
โดยก่อนเรยีนมคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.57 คะแนน 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนผา่นส่ือสงัคม
ตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิจารณญาณ 
ตารางท่ี 5 แสดงความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยม 
       ศกึษาปีที ่5 ทีม่ต่ีอสือ่สงัคมตามแนวการคดิ
   แบบหมวกหกใบ                       (n = 37) 
รายการประเมิน  S.D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 
1.  ดา้นระบบเวบ็ไซต ์ 3.57 1.03 มาก 
2.  ดา้นเนื้อหา 3.54 0.85 มาก 
3.  ดา้นกจิกรรม 3.52 0.84 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 3.54 0.92 มาก 
    จากตารางที ่ 5  แสดงความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่มต่ีอสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ
หมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ 
จํานวน 37 คน พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 มี
ความพงึพอใจในดา้นระบบเวบ็ไซตม์คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 
ดา้นเน้ือหามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 และดา้นกจิกรรมมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52  โดยค่าเฉลีย่รวมของความพงึพอใจ
เท่ากบั 3.54 ซึง่อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
    7.1  จากการหาคุณภาพของสื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ 
สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ในดา้นเน้ือหาและ
ดา้นเทคนิค อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด ผลการหา
ประสทิธภิาพของสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหก
ใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เท่ากบั 76.85/74.35 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ไดก้ําหนดไว ้ ซึ่งสามารถ
นําไปใชใ้นการเรยีนการสอนได ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการ
วางแผน การออกแบบ  ผ่านการพจิารณาและตรวจสอบ
ความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค 
    7.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิวจิารณญาณ
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยสื่อสงัคมตาม
แนวการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
วจิารณญาณ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่5 พบว่า 
คะแนนทกัษะการคดิวจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณก่อนเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงให้
เหน็ว่า การเรยีนดว้ยสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวก
หกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  มกีารนําเสนอเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผู้เรยีน มีการนําเสนอที่ช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของกุลธวัช [6] พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการจดั การเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์ิง่ มคีะแนน
ทกัษะการคดิวจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และ
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การคิดแบบหมวกหกใบสามารถพัฒนาทักษะการคิด
วจิารณญาณของนักเรยีนใหส้งูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของกสัมา [7] และคชาภรณ์ [8] ไดศ้กึษาผลของการสอน
การคดิโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ทําให้ผูเ้รยีนมกีารคดิ
วิจารณญาณมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เทพยพงษ์  [9] พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยอีเลริ์นน่ิงแบบเรยีนรู้ร่วมกนัผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของทรงฤทธิ ์[10] ที่พบว่า ผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองทีใ่ชว้ธิสีอน
แบบหมวกหกใบร่วมกบับทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนสงู
กว่ากลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน 
    7.3  จากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีม่ต่ีอสื่อสงัคมตามแนว
การคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วจิารณญาณ พบว่า ความพงึพอใจในดา้นระบบเวบ็ไซต์มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.57  ดา้นเน้ือหามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54  
และด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 ตามลําดับ 
ค่าเฉลี่ยรวมของความพงึพอใจเท่ากบั 3.54 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากในการพฒันาสื่อ
สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบ เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
การคดิวจิารณญาณ อยู่ในรูปแบบสื่อทีส่ามารถทบทวน
ทุกทีทุ่กเวลา เท่าตามความต้องการของผูเ้รยีน ซึง่ทําให้
สะดวกมากขึน้ และผูเ้รยีนมคีวามสนใจในบทเรยีนมากขึน้ 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
      8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
           8.1.1  การเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ ทําให้นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเองทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับทัง้
ครูผูส้อน และเพื่อนร่วมชัน้ไดอ้ย่างสะดวก โดยไม่ต้องรอ
พบในห้องเรยีน ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ควรใชก้ารเรยีน
ผ่านสือ่สงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบร่วมกบัการ
เรยีนในห้องเรยีนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อส่งเสรมิการพฒันา
ทกัษะการคดิวจิารณญาณใหเ้กดิขึน้อย่างคงที ่
           8.1.2  การเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิ
แบบหมวกหกใบ เป็นการเรยีนผ่านช่องทางที่เปิดกว้าง 
ซึ่งมีการใช้งานในหลายลกัษณะ ทัง้เรื่องของการติดต่อ 
สื่อสาร ความบนัเทงิ ธุรกจิ และเพื่อการศกึษา ซึง่อาจทํา
ให้ผู้เรียนสามารถหันไปสนใจในเรื่องอื่นได้ง่าย ดังนัน้ 
ผู้วิจ ัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าการผ่านสื่อสังคมจะต้องมี
วธิกีารเรยีนดงัต่อไปน้ี 
1)  ควรเรยีนอย่างมขี ัน้ตอนและเป็น
ระบบ โดยในที่น้ีคอืแนวการคดิแบบหมวกหกใบ จะแบ่ง
ออกเป็นการคิดตามหมวกสขีาว สแีดง สดีํา สเีหลอืง สี
เขยีว และสฟ้ีาตามลาํดบั 
2)  ควรมกีารมอบหมายงานทีส่อดคลอ้ง
กบัสาระการเรียนรู้แก่นักเรยีนในทุก ๆ ขัน้ของ การคิด
แบบหมวกหกใบ เพื่อทําให้นักเรยีนมเีป้าหมายที่จะต้อง
ทาํใหส้าํเรจ็ และจดจ่ออยู่กบัสิง่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
3)  ควรมีการจดักลุ่มการเรยีนในแต่ละ
ขัน้ตอน เพื่อสะดวกในการมอบหมายงาน และส่งงาน 
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดการ
สบัสนในแต่ละขัน้ตอน 
           8.1.3  การเรยีนผ่านสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ 
หมวกหกใบ นกัเรยีนจะไดร้บัฟงัความคดิเหน็จากครูผูส้อน 
เพื่อนร่วมชัน้ เพื่อที่จะนําความคิดเห็นนัน้มาปรับปรุง 
และพฒันาความคดิของตนเอง ผู้วจิยัมขีอ้ เสนอแนะว่า 
ควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นต่อคําตอบหรือความคิดเห็นระหว่างนักเรียน
ดว้ยกนั เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
8.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัวิจยัครัง้ต่อไป 
           8.2.1  ควรพฒันาสื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบ
หมวกหกใบ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิจารณญาณใน
รายวชิาอื่น ๆ  เช่น วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาและพฒันาทกัษะการคดิวจิารณญาณ
ดว้ยตนเองและสามารถทบทวนบทเรยีนไดต้ามตอ้งการ 
           8.2.2 ควรศกึษาตวัแปรอื่น ในการวจิยัเกีย่วกบั
สื่อสงัคมตามแนวการคดิแบบหมวกหกใบเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคดิวจิารณญาณ เช่น ความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีน ความสามารถในการคดิของผู้เรยีน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสื่อสงัคมตามแนวการคิดแบบ
หมวกหกใบ เพื่อสง่เสรมิทกัษะการคดิวจิารณญาณ ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีนมากขึน้ 
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           8.2.3 ควรมีการวิจยัการใช้การคดิแบบหมวก
หกใบผ่านสื่อสงัคมประเภทอื่น ๆ หรอืด้วยเทคโนโลยี
การศกึษารปูแบบอื่น 
           8.2.4 ควรมกีารศึกษาวิจยัการเรยีนผ่านสื่อ
สงัคมด้วยเทคนิค แนวคิด หรอืวธิกีารเรยีนรู้อื่น ๆ ใน
การพฒันาทกัษะการคดิวจิารณญาณ  
           8.2.5 ควรมกีารศกึษาวจิยัโดยการนําการเรยีน
ผ่านสื่อสังคมตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวจิารณญาณไปใช้ในการฝึกอบรม 
และในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รต่าง ๆ 
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